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3. Etudiants de 3e cycle et enseignants 
L'enseignement destiné à ces étudiants comprend deux parties. 
Une première partie traditionnelle à peu près équivalente à l'enseignement des étudiants de 
5e année, le type de répertoire étudié variant selon la discipline, et une seconde partie qui constitue une 
initiation à la recherche documentaire automatisée. 
Cette initiation est faite à partir de transparents sur: 
— la chaîne documentaire de l'auteur à l'utilisateur, 
— les réseaux de transmissions, 
— la logique Booléenne, 
— l'étude des différents fichiers interrogeables à Châtenay-Malabry avec pour chacun: 
— le domaine couvert, 
— les instruments de la recherche, 
— la stratégie de la recherche, 
— les particularités du système, 
— la lecture des références. 
Cette initiation se termine par le traitement au terminal d'une question réelle intéressant le D. E. A. 
Enfin, une fois inculqués la méthodologie et les moyens de la recherche bibliographique, soit 
manuelle, soit automatisée, sont enseignés les principes d'organisation documentaire: * 
— établissement et classement des fiches bibliographique, 
— présentation et classement des différents types de références (articles de périodiques, ouvra-
ges, chapitre d'ouvrage, congrès, communication à un congrès, thèse). 
Cet enseignement d'une durée de 6 heures s'étale sur 2 ou 3 séances. 
En conclusion, ce programme comprend un montage de diapositives sonores et une collection de 
transparents (environ 200 au total), entièrement réalisés à la Bibliothèque par Danielle Chamla et 
Françoise Lataillade. 
A la fois Information et Formation, il s'adresse aux différentes catégories de lecteurs de la 
Bibliothèque. 
Il faut noter d'autre part que le montage est complété par une série de huit diapositives sonores sur 
l'équipement technique de la Bibliothèque ; la totalité du montage étant projetée aux visiteurs, collè-
gues ou enseignants, français et étrangers. Une édition anglaise est en préparation. 
Françoise Lataillade. 
* Cette partie est très largement inspirée de l'ouvrage de Jacques Archimbaud « Bibliographie et recherche 
documentaire en médecine et pharmacie >>. 
Annexe: Matériel utilisé. 
— Enregistreur-Projecteur Sound on slide recorder 3 M 625 BHFR. 
— Tireuse de transparents Secretary 45 3 M. 
— Rétroprojecteur portable 213 3 M. 
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Traditionnellement, les conservateurs de la section pharmacie assurent partiellement ou totale-
ment l'entraînement à la recherche documentaire pour certains enseignements du 3e cycle. 
Depuis 1977 ces contributions ont été apportées notamment dans le cadre de l'enseignement du 
DESS de pharmacie industrielle et du DEA de chimie thérapeutique. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un 
cours organisé d'initiation à la recherche documentaire, qui s'inscrit dans le cursus universitaire et se 
termine par l'examen de la partie bibliographique du mémoire avant la soutenance devant le jury. Ces 
cours sont donc obligatoires et leur programme avait d'ailleurs été défini et inséré dans le programme du 
DEA lors de la demande d'habilitation du diplôme au niveau national. 
Il s'est agi cette année de sept séances hebdomadaires, qui se sont déroulées dans les locaux de la 
Bibliothèque universitaire ; toutes ont été suivies d'exercices pratiques corrigés lors de la séance 
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ultérieure. Des polycopiés décrivant les principaux outils bibliographiques ont été distribués. 
Plan des cours : 
1) Notation et vérification des références. 
Localisation d'un document à partir d'une référence signalétique. 
2) Techniques analytiques documentaires (CAM et CDU) - exercices pratiques d'indexation de 
documents. 
3) Les documents tertiaires (formulaires, encyclopédies, traités) - exercices de recherche dans le 
Beilstein. 
4) Mise à jour courante de l'information: 
— Revues de sommaire. 
— Bulletin signalétique 
exercice de recherche à travers les sections du bulletin signalétique. 
5) Excerpta Medica 
International Pharmaceutical Abstracts 
étude comparée des références trouvées sur un même sujet. 
6) Biological Abstracts. 
Bioresearch Index 
poursuite de la recherche comparée. 
7) Chemical Abstracts. 
Bilan : comparaison des références obtenues sur un même sujet dans les bibliographies courantes 
examinées. 
Christiane Nicq. 
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